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color rosso intenso della variabile) rendono molto deside- 
rabile una discussione completa di tutte le osservazioni che 
se ne fecero dal 1886 in poi. 
7609 T Cephei. 
Fra m ed n di Pickering il 22, il 23 e il 28 Di- 
cembre 1891. 
. . . Aquarii (BD. +1?4359). 
Osservata 1' 8 Dicembre 1892, in seguito a domanda 
del signor de Ball, che ne scoperse la variabilith nell' anno 
precedente. Molto minore della c (BD. + 104370) e maggiore 
della a (BD. +a0424z). Queste due stelle sono segnate 
rispettivamente in BD. delle grandezze 8.3 e 8.6, ma 1' inter- 
vallo & molto superiore, c superando certamente 1' ottava 
grandezza. 
Nova Aurigae. 
Come ho annunziato nel numero 3076 delle A. N., 
la prima osservazione di questa stella (3 Febbrajo 1892) 
mi diede per grandezza 4.7. Il giorno successivo (4) notai 
una diminuzione sin quasi allo splendore di x Aurigae. Il 
6 Febbrajo la Nova era decisamente superiore a x .  I1 13 
era scesa ad uoa luce esattamente intermedia fra x e 26 
Aurigae, e sembrava di colore assai pi8 fosco, risalendo 
poi il 14 all0 splendore di x e riacquistando in pari tempo 
una colorazione pih chiara. I1 26 la Nova era esattamente 
uguale a 26 Aurigae e poco superiore a BD. +300898. 
11 15 Marzo rividi la Nova, pih fosca di colore e 
rossiccia : la sua luce era pih vicina a quella di BD. +so09 I 2 
che a quella di BD. +30?906, delle quali la differenza & 
assai maggiore di quanto indichi la Durchmusterung. I1 1 7  
era gig notevolmente minore di BD. +300911 e poco mag- 
giore di BD. +300911 : il 18 era esattamente intermedia 
fra questa e la BD. +30?913, che mi parve notevolmente 
minore della precedente, mentre in BD. & il contrano. I1 
20 la Nova mi parve esattamente uguale a tre stelle di 
BD. (+290917, +30?918, +30?91o), segnate rispettiva- 
mente di grandezza 9.4, 9.3 e 9.4. 
I1 1 7  e il 22 Aprile la Nova non si riconosceva pih 
fra stelle inferiori alla grandezza I 1.5.  
Torino 1893 Gennajo I. Francesco Porro. 
Errata - Corrige. 
In Encke SUeber die Berechnung der Bahnen der Doppelsternec (Berliner Jahrbuch fur 1832, S. 263:  ripro- 
dotto in PGesammelte mathematische und astronomische Abhandlungen von J. F. Enckec, Dritter Bd., S. 37) 
Torino 1893 Gennajo I. Francesco Porro. 
'Elements of the Comet 1892 111 (Holmes). 
The following orbit of this very remarkable comet is founded upon a mean of the observations at Leiptig, 
Paris, Vienna, and Cambridge U. S. on Nov. 9, Mount Hamilton Dec. 7, and Strassburg Jan. 5 : 
Epoch 1892 Nov.9.5 Greenwich M.T. 
M = 2 I" 1 2 '  43:'s tp = ~ 4 ~ 6 '  1 :1 
z = 346 16 4.7 \ P = 513190765 
0 = 331 35 38.2 1892.0 logs = 0.5594143 
i =  2 0  46 46.4 1 Period = 2521.8j days 
For middle observation (C -0): A l  cosB = -I:I 
The perihelion passage falls at 1892 June 13.9062. 
Cambridge Park, Twickenham I 893 January 3 I .  
A@ = - d 4 .  
The differences from a mean of Kiel-Hamburg, Jan. 18 
are Aacosd = +713, Ad = - I I ; I .  
J. R. Hind. 
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